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Іне1Та ГРИНЬОК 
ДУХОВНА НІМОТА ЛЮДИНИ 
Психологічна складність стосунків у творчості Бергмана 
<tПерщ ніж за.мовкпути назавжди ... хочу бути людu11ою, 
що викликає прикрощі1роздратування, 11е вкладається у 
звичні ра.мки. Немо:жливе надто спокусливе ... » 
1. Бергман. «Латерна .магіка» 
<rЯ хочу знімати фільАНІ про настрої, ритми, персона:жів, 
Карамазова- це проповідь, але на­
скільки менш переконлив і його 
nроповіді за сповіді безбожників, 
таких як Раскольніков. 
Схожу ситуацію бачимо у Берг-
... мана в «Сьомій печаті» - Ионс ви-
голошує Плугу проповідь про лю­
бов і той захоплено говорить: 
«Щасливий , ти так гарно говориш, 
аголовне-сам у це віриш». На що 
V ' Ионс вІДnовідає: «Хто сказав , що 
я в це вірю?» Тому герої, які спо ві­
даються (а спавідаються завжди в 
гріхах, тобто, герої негативн і), так 
сильно, nереконливо написані До­
стоєвським і виведені Бергманом (на­
приклад, пастор у «Фанні і Олек­
сандрі» , Блок у «Сьомій печ аті »). 
Продовжуючи тему роздвоєння 
особистості , можна згадати зі­
знання Бергмана в інтерв'ю про 
«Сьому печать»: «Я завжди симпа­
тизував людям типу йонса, Юфе , 
Мі!', але в собі з відчаєм відчував 
Блоків, від яких так і не міг оста­
точно звільнитись». І далі про 
Блока: «Я вірю , що такі люди над­
звичайно страждають, але н е 
. . -· вщчуваю до них анІтрохи симпатІ І ». 
Бачимо, наскільки складною є 
власна психологічна проблема 
Бергмана . Можливо , саме тому 
.., . . 
ИОГО ТВОрИ ВІДрІЗНЯЮТЬСЯ ТаКОЮ 
психологічною силою. Ад:же в ідо­
мо, що шедеври мистецтва тво­
ряться з особистих трагедій митці-
• • в , я кІ використовують власну ПІД-
• • • • • СВІДОМІСТЬ, СВОІ КОМПЛеКСИ І ЖаХИ 
як матеріал . Мистецтво з цієї точ-
• КИ ЗОру Є ДЛЯ НИХ СВОЄРІДНОЮ ПСИ-
хатераnією - виливаючи свій страх 
• • чи то на папе рІ , чи на полотнІ, чи в 
іншому матеріал і, вони звіль­
няються, або, принаймні , послаб­
люють тягар. П ідтвердженням 
такої точки зору є слова Бергма­
на : «Я люблю «Сьому печать». У 
фільмі йдеться про страх смерті і 
.., . . 
ЗаВДЯКИ ИОМу Я ЗВ ІЛ ЬНИВСЯ ВІД 
• власного страху смертІ ». 
. ' 
• • • що живуть у меш самому ... 1 мене ЦІкавлять». 
Важко знайти режисера, 
творчість якого була б окресле­
на таким яскраво-впертим пошу­
ком рушіїв людських конфліктів 
і антагонізмів, як у Інгмара Берг­
мана . Увібравши в себе напру­
женість і безкомпромісність мо-
• р ал ьн о-етичних п ошукІв 
Стріндберга, Ібсена , К'єркегора , 
Бергман спрямував свій погляд 
на психічне захворювання ХХ 
. ' СТОЛІТТЯ -дуХОВНУ НІМОТУ ЛЮДИ-
НИ. 
Тема відчуження - це по­
стійний мотив бергманівських 
фільмів ; через відчуження про -
• • •• ходять yct головнІ геро r режисе-
ра. Крізь усі фільми - туга за 
ідеалом і відчуття його недосяж-
• НОСТі . 
Соціальне коло - це так 
V • V • 
звании <<се реднІи клас>>, освtче -
- о о V нии та Інтел Ігентнии , з якого 
вийшов сам Бергман . Відчужен -
• • ня дослІджується в рrзних пло-
щинах: особисто-інтимній (ро­
динній) або ж в узагальнено-
• ..., •v 
lСТОрИЧНІИ , суто МИСТеЦЬКІИ . 
Жорстке дослідження не є, 
однак, реальним ставленням ре­
жисера до людей . За Бергманом , 
• • людина - це << Істота ЗІ страхом, 
. .. 
життєрадІсна , его1стична, дурна, 
добра, мудра, самовіддана , при­
в'язлива, зла, ніжна, сентимен­
тальна, нестерпна і гідна любові>>. 
У фільмах Бергмана не існує об­
меження багатства всіх nрирод­
них життєвих проя вів.Ідеалом 
Бергмана є людина не обмежена 
упередженнями , вільна від міфі в 
і самообману. 
«Для мене має знаtrення й 
• V • • І СНУЄ ЛИШе uеи СВ І Т, ТІЛЬКИ 
людські стосунки. В людині і 
• • • nоза нею Є ВСІ МОЖЛИВОСТі, ВСІ 
ресурси>> - говорить Бергман. 
Саме тому есхатологічні , 
• • • • • апокаЛІПТИЧНі настрО! ДОМІНУЮТЬ 
1. Берг..л1аи . 
у ф ільмах режисера . Адже вони 
є перш за все попередженням для 
цивілізації. Песимізм, страЖдан­
ня, внутрішній розклад, збочен-
• • ня психІки, ВІдчуття страху, про-
• • вини, грtха, самотносТІ , вмиран-
• V ня , жорстокосп - ось чи не наи-
головніші настрої творчості Берг­
мана. 
Все це набуває форми при­
тчі , символу, алегорії і відобра­
жається в багатстві nластичних 
зображальних засобів, в основно-
• му в експресивност І з акuенто -
ваною жорстокістю. Ця жорс -
• ТОКІСТЬ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ В «рОЗДЯ-
• • ганнt >> душt героя до неможли-
вого , здавалося б, рівня , в оголе­
нні нервів, болю персонажа. 
<<Осіння соната>>, на мою дум­
ку, є показовою у uьому відно­
шенні . Фільм , знятий 1978 року, 
часто називають <<камерною дра­
мою>>. Розміреність початку пере ­
ходить наприкінuі в біль і руй­
нування. 
Драма відбувається на майже 
ідиліlІному тлі: дім на узбережжі , 
четверо людей, пов'язаних щіл ь­
ними , міцними узами (мати -
Шарлотта Андергаст, дві 'їі до­
ньки - Єва і Олена , чоловік Єви 
- Віктор) . Це чутливі, духовно ба­
гат і особистості, що люблять і 
поважають одне одного, коха-
• ються на мистецтвІ . 
Однак така ідил ія нетривка . 
Блискучий дует облич Іі вгрід 
Бергман та Лів Ульман, матері й 
дочки , протягом двох годин пере-
• • дає ІсторІю морального макси-
малізму двох людей . Шарлотта, 
•• • • • •• ЩО ПрИlЗДИТЬ ДО СВОЄt ЗаМІЖНЬОl 
• • V 
дочки, разом ЗІ своєю вщчаидуш-
• ною енергtєю та егоцентризмом, 
стає жертвою з'ясування реаль­
них стосункі в з Євою, що єдиний 
• раз у життІ наважилася говорити 
правду. 
Як багато у фільмі музики! 
Шопен, Бах, Гендель - і поряд 
болючий гнів, ненависть, безод­
ня між матір'ю і до~Ікою. 
Фільм наповнений довгими 
• дІалогами, що персходять в 
монологи і складають основний 
нерв картини. І головне - невід­
ступно обличчя героїв. Обличчя, 
що, на думку Бергмана,є найяс­
кравішим символом кінематографа. 
Персонажі невтомно шукають 
власне <<Я>> . 1м здається, лише та-
• • кими ІХ зможуть по-справж-
ньому кохати. Чим заповнити внутрі­
шню пустоту? Шарлотта мовvrrь: <<Я 
• не живу ... я не народилася ... я не 1сную. 
А, може, так живуть усі?>> 
<<Проявляти почуття я навчи­
лася лише в музиuі ... А чи жила 
я насправді?>> 
Саме через неможливість зро­
зуміти себе виникає неспроможніс­
ть знайти всередині тепло, любов і 
дати їх близькій людин і. 
<<Ми боїмося самих себе і самі 
будуємо межі>>, <<Твої слова вірні 
• • •• І3 ТВОЄМУ CDITI, MOl - В МОЄМУ>>, -
це вже Єва. 
Внутрішня пустеля породжує 
ненависть . <<Мати і дочка - яка 
жахлива комбінація nристрастей, 
упереджень, потягу до самозни­
щення>> . 
«Л юдина - це втілення Бога , 
що поєднує в собі ... всі могутні 
сили світу,>> -так думає Єва і рап­
том наштовхується на згадку про 
Ісуса, що приніс у світ нове по­
чуття - любов. В <<Осінній сона­
ті >> любов перемагає. 
Фінальниі"t кадр - лист-nро­
бачення Єви. Вона пише матері: 
<<Я гоВ"орю не про нечувану мож-
• • лив1сть ПІклуватися одне про 
одного, допомагати, виявляти 
nрості знаки уваги ... Ти повинна 
• • зрозумпи, що я не вщступлюся, 
• • я не в1рю, що вже занадто ntзно. 
Не повинно бути nізно>> . 
Саме ця фінальна нота зали-
• шає нам надІю на викуnну жер-
тву заради любові . 
Одинокість, <<закинуті сть >>, 
ірраціональність буття людини 
може бути подолана. <<Запізнен-
. ... . 
ня з прозр1нням>>, як це наичасп-
шс відбувається в житті й у Берг­
мана, не обов'язково остаточне. 
Бергману часто байдужс,є Бог, чи 
ні . Важливі його nошуки в своїй 
. 
душІ, одкровення. 
Можливо, і для самого Берг­
мана творчість була постійним 
уможливленням лю§.итн всіх лю­
дей одразу. Багато мотивів ди­
тинства знаходимо ми в його 
стрічках . Як і в героїв << Осінньої 
сонати >>, в нього були складні 
стосунки з матір ' ю: від ревного 
обожнювання до холодної відчу­
женості. Бергман виховувався в 
• 
Кадр 
із фільму 
«Сцени з 
подружнього 
життя». 
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nасторській сім'ї . Саме така ро-
дина (Віктор і Єва) показана в 
<<Осінній сонаті>> . Однак всереди­
ні її відбувається руйнаuія. 
Бергман згадує, шо часто 
вчився брехати; це усувало влас­
не <<Я>>. Свободи не було. Запа­
м'яталися лише витончені фор-
• • ми взаємних покарань МІЖ д1тьмн 
і батьками. <<В основі нашого ви­
ховання були такі поняття як 
• гр1х, визнання, покарання, про-
бачення і милість, конкретні 
фактори стосунків дітей і батьків 
між собою і Богом>>. Можливо, 
згадуючи власний досвід Бергма-
• • на, ми можемо сnостерІгати деякt 
паралелі із зображенням дітей у 
його фільмах (зокрема, в <<Осін­
ній сонаті>> - маленька Єва): вони 
• • • доnитливІ , чутливt, розумнІ , во -
• • • • льов1, надtленt ориг1нальною 
фантазією. 
Авторське кіно Інгмара Берr-
• V • мана в1дчаидушно дослІджує, що 
ж відбувається з цими дітьми, 
коли вони дорослішають . Звідки 
з' являється порожнеча в душі, 
відчуження, біль, розпач . Люди­
на nодвійна за nриродою. Берг­
ман досліджує, що ж свідомо 
вона обирає, чому вона стає nри-
• V 
чиною страждань JНШИХ люден, 
• • • nричиною зла у СВІТІ 1 чи може 
вона дати світові хоча б краnли­
ну любові і надії. 
І 
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• 
І 
